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COMPUTATION FLUID DYNAMIC OF TRANSFER LINE EXCHANGER 
FOR EROSION PROTECTION 
Chandra Asri Petrochemical telah menggunakan transfer line exchanger (TLE) sekitar 
20 tahun dalam pencegahan kerusakan pemanas di daerah tungku. Namun pada 
exchanger ini telah dilakukan penambahan pemecah arus, menurut pengalaman pada 
sisi masuk lembaran tabung untuk memperbaiki kebocoran dari tabung ke lembaran 
tabung yang digabungkan dengan lapisan las karena terjadi masalah erosi yang cukup 
parah. Rancangan asli dari (TLE) Pelindung Erosi telah dirubah dari Round Bar Type 
menjadi Plate Profile. perubahan yang di lakukan untuk mencari TLE yang terbaik. 
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